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Com cada any per la Festa Major d’hivern el 
CEAJC s’encarrega de muntar una exposició a la 
casa Gòtica acompanyant la seva inauguració amb 
una conferència sobre la temàtica corresponent.
Aquesta vegada el tema és la retirada republi-
cana i el seu pas per la frontera francesa, l’arribada 
a França i la seva acollida.
La historiadora Montserrat Garriga, de Carde-
deu, especialista i gran coneixedora de la temàtica 
esmentada, ens parlà de com fou aquesta retirada.
En aquest mateix número de fonts trobareu 
la seva col·laboració.
El passat 27 de gener, Enric Subiñà, President 
del Centre d’Estudis Argentonins, defensava a la 
Sala de Juntes de la Facultat d’Història de la Uni-
versitat de Barcelona la tesi doctoral amb el títol “El 
Maresme Medieval. Exemples concrets de comuni-
tats pageses”, obtenint una qualifi cació d’excel·lent. 
La tesi estava dirigida per la Dra. Coral Cuadrada.
L’estudi presenta una visió de la vida quotidi-
ana dels veïns de les viles de Mataró, d’Argentona i 
d’Òrrius, des mitjans del segle XIV a fi nals del segle 
XV, partint de tres aspectes fonamentals per expli-
car-ho: la senyoria, el poblament i la societat. Entre 
d’altres aspectes podríem destacar que la demogra-
fi a ha permès veure com a Argentona i a Òrrius la 
població va decrèixer lleugerament, mentre que es 
constata una gran quantitat de senyories territori-
als, estant la jurisdiccional en mans del castell de 
Burriac i de la Roca respectivament.
Els pagesos de remença, o sigui, subjectes a la 
terra, representaven la meitat dels habitants del 
territori durant la segona meitat del segle XIV. La 
senyoria comportava una sèrie d’impostos i drets, 
destacant el lluïsme, el delme o el lloçol. Els censos 
emfi tèutics es pagaven, principalment en espècie, 
malgrat que a mesura que anava avançant el segle 
exposició a la casa gòtica “la retirada republicana. 1939”
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Espai on anirà la nova 
biblioteca. 
Foto: Enric Subiñà
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Tal i com informava el Punt-Avui el passat 5 de 
març, sembla que ja està gairebé decidida la ubica-
ció de la nova biblioteca municipal d’Argentona. 
L’actual govern municipal, format per la CUP, 
ERC, el PSC i ICV, ha decidit ubicar-la a la zona de 
can Doro, un espai d’uns 1.900 m² situat al centre 
de la vila i que ara s’utilitza d’aparcament provisio-
nal, després que també es proposés la seva ubicació 
a Sant Sebastià, al costat de l’Àrea Bàsica de Salut. 
Amb aquesta operació es tancaria defi nitivament 
l’ús de la zona de Can Doro, després de més de 
10 anys de l’enderroc de cal Guardià. De moment, 
aquesta iniciativa ha rebut l’aprovació de tots els 
grups municipals i de la Permanent del Consell de 
la Vila i, tan sols, resta que passi pel plenari de l’es-
mentat Consell.
La nova biblioteca municipal ocuparà una 
superfície d’uns 1.650 m² dividits en dues plantes. 
A l’edifi ci, també s’hi instal·laran les dependències 
de la ràdio, l’arxiu municipal, i dues sales poliva-
lents, una amb capacitat per a 200 i 100 persones 
respectivament. Al subsòl s’ubicaria un aparcament 
d’una o dues plantes. Alhora, la construcció hauria 
d’integrar les mines de la font de Sant Domingo, 
declarades Bé Cultural d’Interès Local. També s’hi 
han d’integrar els elements arquitectònics de l’an-
tiga masia de Cal Guardià, del segle XVI, que es 
van retirar abans del seu enderroc, que són la porta 
dovellada i les fi nestres. Juntament amb l’equipa-
ment s’urbanitzaria tota la plaça i l’espai lliure que 
hi quedarà al voltant. 
L’Ajuntament demanarà a la Diputació la redac-
ció del projecte i el fi nançament d’aquest futur 
equipament cultural, que en cap cas es faria càrrec, 
però, de l’aparcament. Es preveu que el pressupost 
d’aquesta inversió s’acosti als tres milions d’euros. 
Els responsables municipals tenen previst que les 
obres comencin el primer trimestre de l’any que ve i 
que la biblioteca pugui ser una realitat al 2018, uns 
terminis que ens sembla que són molt agosarats. 
Amb la seva entrada en funcionament, es tancarà 
l’actual, ubicada al carrer Gran, i el govern preveu 
traslladar  allà el casal d’avis, que ara es troba a la 
plaça Nova.
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XIV es van anar convertint en diner. Entre els drets 
senyorials destaquen els molins i les ferreries, però 
també les escrivanies, el forn, el mercat i les car-
nisseries. Tot el territori estava poblat, bàsicament, 
de masos, forces d’ells abandonats, que és un dels 
aspectes que s’ha pogut documentar més bé, ini-
ciant-se aquest abandonament des del segle XIII. 
Molts pagesos els van incorporar al seu patrimoni 
mitjançant compra o establiment, evidentment en 
condicions molt avantatjoses per part dels senyors. 
Els masos sovint tenien terres sota domini de dife-
rents senyories, i estaven molt fragmentades pel 
territori, molts cops sense continuïtat territorial.
Finalment la tesi estudia la família en base a 
dos aspectes: el matrimoni i la mort. S’estudien, 
entre d’altres, els dots i l’origen territorial dels còn-
juges, pel que fa als matrimonis, i dels testaments 
s’ha pogut extreure l’entorn religiós dels testadors, 
podent endinsar-nos en les esglésies i capelles de 
cada parròquia, coneixent els seus altars. L’estudi 
clou amb la constatació de la importància de l’he-
reu o la pubilla.
